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アジ研 発展途上国の明日を展望する分析情報誌
ワールド・トレンド
分析リポ トー ● 日韓鉄鋼貿易の現状と韓国メーカーの新戦略
● 日本の特許データから読む中国、日本、韓国の技術特化　　
フォトエッセイ　ハーシーチョコレ トーとキューバ―ヘルシー村・ヘルシー鉄道・製糖工場


















● どうすれば民主主義は安定するのか？   ● 権威主義はなぜ続くのか   ● 投票行動―代弁と業績で判断 
● 「民族紛争」を超えて―アフリカからの知見と課題   ● 「民主政治の試金石」としてのポピュリズム
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● どうすれば民主主義は安定するのか？   ● 権威主義はなぜ続くのか   ● 投票行動―代弁と業績で判断 
● 「民族紛争」を超えて―アフリカからの知見と課題   ● 「民主政治の試金石」としてのポピュリズム
● 途上国の政治経済学の終焉？    ● 途上国における国家建設
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